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UNA NOVA FONT PER A L’ESTUDI DE 
LA REPRESSIÓ FRANQUISTA: EL 
PADRÓ D’HABITANTS DEL 1940. 
APLICACIÓ AL BAIX EMPORDÀ
PER
JOSEP CLARA
L’estudi de la repressió franquista a casa nostra ha de contemplar un 
camp ampli d ’actuacions i dedicar atenció a tots i cada un dels capítols 
que conformaren el règim de terror i de venjança que, després de la guer­
ra civil, fou imposat als vençuts. Per això cal parlar d ’afusellats, però 
també de depurats, empresonats, sancionats, proscrits; de la repressió in­
dividual i col·lectiva que va haver de patir el nostre poble a nivell físic, 
social i cultural.
Fins ara el tema de les presons ha suscitat poca atencióü). I es com­
prèn perquè la documentació ha estat inaccessible als investigadors. Tan­
mateix des del 1940 una font que permet acostar-se al món penitenciari 
ha passat per alt als estudiosos del primer franquisme. Ens referim al 
padró d ’habitants del 1940.
El padró municipal d ’habitants de les ciutats capitals de província 
anota totes les persones que hi eren presents el 31 de desembre d ’aquell
(1) Com a bibliografia específica recordarem Àngel SUÀREZ (Colectivo 36), Libro blanco 
sobre las carceles franquistas, 1939-1976, París, Ruedo Ibérico, 1976; Martín TORRENT, iQ u é  
me dice usted de los presos?  Alcalà de Henares, Talleres Penitenciarios, 1942; José M. ARO- 
CA, Los republicanos que no se exiliaron, Barcelona, Ediciones Acervo, 1976 (3a ed.); Cipria- 
no M ERA, Guerra, exilio y  càrcel de un anarcosindicalista, París, Ruedo Ibérico, 1975; Toma- 
sa CUEVAS, M ujeres de las carceles franquistas, Madrid, Casa de Campo, 1979.
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any. Així, doncs, a més a més dels soldats que complien el servei militar, 
els malalts dels hospitals o les persones que habitaven habitualment als 
diversos carrers i places, hi trobem els qui eren als centres penitenciaris.
La font serveix per a conèixer el nom i els cognoms, l ’edat, la profes­
sió, el lloc d ’origen i el de residència i la instrucció dels reclusos, la qual 
cosa és important a nivell sociològic, ja que aquest conjunt de dades ajuda 
a precisar la identitat dels qui hagueren de sofrir la dura postguerra com 
a presoners polítics.
Després de treballar la informació del padró de Girona relativa a la 
Presó ProvinciaK2), llavors instal·lada a l’edifici del Seminari, podem 
avançar ací la part corresponent al Baix Empordà, la qual afecta un con­
junt de 362 presos d ’un total de 2.145 homes que formaven la població 
reclusa de Girona.
L’agrupament d ’aquests empresonats per poblacions i comarques no 
sempre ha estat fàcil, ja que el padró en moltes ocasions no recull cor­
rectament la població de residència del pres. De força individus consta 
que residien a Girona, però quan es comprova el temps de residència que 
hi duien hom s’adona que aquesta dada correspon al temps d ’empreso­
nament. Això demostra que abans eren veïns d ’altres pobles i no de Gi­
rona ciutat.
Per tal de superar aquest contratemps hem optat per situar-los a la 
població d ’on eren naturals si no sabíem per altres informacions el lloc 
real de residència. Som conscients que aquest criteri pot provocar peti­
tes distorsions en el cas que només ens fixéssim en una determinada po­
blació. El marge d ’error, però, serà força més petit si observem els resul­
tats a nivell comarcal i desapareix a escala general, que de fet és la que 
interessa més.
Malgrat això, i les incorreccions que poden derivar-se de la transcripció 
que efectuà el funcionari de torn, algunes de les quals nosaltres matei­
xos hem esmenat, cal valorar positivament la informació obtinguda per­
què el llistat és realment expressiu d ’aquest altre aspecte més oblidat de 
la repressió franquista.
(2) Arxiu Municipal de Girona, Padrón municipal de habitantes de 31 de diciembre de 1940. 
D istrito  cuarto, folis 570-624. Segons la publicació oficial Censo de la pob lación  de Espana  
de 1940. Tomo XI, Madrid, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Estadística, p. 35, la 
xifra d ’empresonats és rebaixada a 2.080.
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VEÏNATGE DELS RECLUSOS
La distribució dels reclusos per poblacions i el tant per mil que hi 
representaven d ’acord amb el cens de 1936, es desglossa tot seguit:
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En nombres absoluts, els nuclis més representatius de la comarca pel 
nombre d ’habitants van ser lògicament els més castigats: la Bisbal, Pala­
frugell, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, Palamós i Calonge 
aporten al nostre llistat xifres superiors a 20 empresonats. Si tenim en 
compte la relació entre població i empresonats, en canvi, les poblacions 
petites —com Vulpellac, Foixà, Monells i la Pera— reflecteixen la im­
portància i el pes de la repressió als pobles rurals, on les passions van 
assolir un grau força més elevat.
En el marc de les comarques gironines, el Baix Empordà se situa des­
prés del Gironès i la Selva com a tercera demarcació castigada en nom­
bres absoluts(3).
CARACTERÍSTIQUES DELS RECLUSOS
El lloc d ’origen dels empresonats pot resumir-se així: 284 eren natu­
rals de la mateixa comarca, 56 procedien de la resta de Catalunya i no­
més 22 havien nascut fora del Principat. Podem parlar, doncs, d ’un 94 
per cent de població del país.
El nivell d ’instrucció que facilita la nostra font es limita a constatar 
els individus que sabien llegir i escriure i els que no n’eren capaços. El
91,5 per cent dels baix-empordanesos empresonats, o sigui, 331 tenien 
la formació mínima pel cap baix. El nivell d ’analfabetisme era, per tant, 
baix en relació al total espanyoK4).
(3) Al Gironès (on s ’inclou també la comarca recent del Pla de l ’Estany) li atribuïm 539 
presos, i a la Selva, 369. En nombres relatius, el Baix Empordà se situa després de la Selva, 
el Gironès i la Garrotxa.
(4) El 1930 l ’analfabetisme a l ’Estat espanyol era de l ’ordre del 25,9 per cent (19,5 dels ho­
mes i 32 de les dones). Cfr. Salustiano del CAMPO, A nàlisis de la pob lación  de Espana, Bar­
celona, 1975, p. 121.
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L’edat del reclús més jove i la del més gran era 19 i 68 anys respectiva­
ment. La mitjana se situava a 37,6 anys. Per bé que els individus fins 
a 40 anys hi tenien un pes superior, cal també assenyalar la presència de 
gent més gran, superior a 60 anys i tot. La relació que segueix ho detalla 
clarament:
L’estat civil presenta una majoria de casats —239— enfront dels sol­
ters —113— i els vidus —10—. D ’ací es deriva la repercussió familiar de 
la repressió.
LA PROFESSIÓ COM A INDICADOR
Una de les característiques que no hem comentat a l ’apartat anterior 
—la professió— és la que més pot ajudar-nos a conèixer la condició so­
cial dels qui sofriren la repressió. Al quadre 1 les comptabilitzem tenint 
en compte la mateixa fórmula que apareix al padró.
A la vista d ’aquestes dades es confirma que la pagesia fou la gran 
castigada per la repressió. Més del 60 per cent dels empresonats del Baix 
Empordà era gent del camp, on les denúncies van ser directes i més alt 
l’esperit de revenja. És un fenomen que es repeteix a totes les comarques 
gironines, tret de la Cerdanya, i que posa en un pla força més inferior 
els obrers industrials.
La gran presència de professions típicament manuals no ens ha de 
fer menystenir la presència de comerciants i de representants de l ’admi­
nistració, l’empresa privada i la cultura, els quals estaven més vinculats 
a Esquerra Republicana que als partits obrers o de classe.
MILITÀNCIA I RESPONSABILITAT POLÍTICA
L’aspecte de la militància i la responsabilitat política dels empreso­
nats s’ha d ’obtenir per altres fonts. En els casos que ens ha estat possi­
ble de constatar que l ’empresonat havia exercit d ’alcalde o de regidor 
d ’ajuntament ho assenyalem amb una (A) i una (R), respectivament, al
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llistat final. També hi afegim, en el mateix llistat, la militància política
o sindical dels individus que ens en consta. Com que aquestes dades són 
massa fragmentàries no és correcte d ’extreure’n conclusions vàlides, pe­
rò sí que ens sembla d ’intuir el predomini de la CNT sobre la UGT.
Quadre I
Professions dels reclusos del Baix Empordà
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CONSIDERACIONS FINALS
El padró d ’habitants de 1940 de Girona ofereix les dades personals 
mínimes de 362 presos del Baix Empordà que complien condemna a la 
presó de Girona el 31 de desembre d ’aquell any. No hi són, doncs, tots 
els represaliats de la comarca que passaren per l’establiment penitenciari 
de la capital, perquè molts ja  n’eren fora i d ’altres hi ingressaren poste­
riorment. També cal assenyalar que 73 baix-empordanesos més havien 
estat executats(5), després d ’haver romàs un cert temps a la presó giro­
nina, però abans de la confecció del padró que comentem en aquest 
trebalK6).
RELACIÓ NOM INAL DELS RECLUSOS DEL BAIX EM PORDÀ  
edat/estat/profes. origen/afiliació
(5) Cfr. Josep M. SOLÉ i SABATÉ, La repressió franqu ista  a Catalunya, 1938-1953, Bar­
celona, Edicions 62, 1985, ps. 348-353. Palamós, Torroella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols 
van ser les poblacions més afectades en nombres absoluts.
(6) Entre els qui hi ingressaren després del 31 de desembre de 1940 cal recordar dos joves, 
veïns de Sant Feliu de Guíxols, que foren afusellats el 10 de març de 1941. La premsa en donà 
notícia: «Consejo de guerra. En el día de hoy y para responder de la comisión de sendos delitós 
de rebelión militar, comparecieron ante el Consejo de Guerra Ordinario de Plaza, los paisanos 
José Torroella Ferrer, José Piqueras Canet y Pedro Llampallas Camarasa, autores los dos pri- 
meros de un atraco a mano armada, hecho ocurrido el pasado 15 de Febrero en las inmediacio- 
nes del vecino pueblo de Santa Cristina de Aro, y Director que fue, el último, de la Càrcel Vieja 
de la ciudad en los primeros meses de la dominación marxista. La petición del fiscal para ellos, 
fue la de la última pena. El Consejo quedó reunido para deliberar y dictar sentencia» (El Piri- 
neo, 5 de març de 1941). La notícia de la sentència acomplerta diu així: «En las primeras horas 
del día de hoy, y en cumplimiento de la sentencia dictada por el Consejo de Guerra Ordinario 
de Plaza reunido el pasado día cinco de los corrientes, fueron pasados por las armas los reos 
José Piqueras Canet, José Torroella Ferrer y Pedro Llampallas Camarasa, autores los dos pri­
meros de un atraco a mano armada en el pueblo de Santa Cristina de Aro, y Director que fue, 
el segundo, de la Càrcel Vieja de esta ciudad durante los primeros meses de la dominación ro­




Francesc Agudo Galan 
Francesc Anaya Soler 
Josep Frigola Caner (A) 
Josep García Navarro Milà 
Antoni Lólpez Alegre 
Francesc Mascaró Dalmau 
Pere Mauri Ferriol 
Ramon Roca Guillén 
Lluís Tomàs Romo 
Esclanyà
*Miquel Català Parals 
Enric Serdó Marquès 
Bellcaire
Alfons Gatius Pagès 
Pere Gifre Albert (R) 
Agustí Llorens Frigola 
Josep Llorens Frigola 
Miquel Pellicer Ferrer 
La Bisbal d ’E m pordà  
Joan Albó Batlle 
Lluís Anglada Teixidor 
Enric Argelich Sais 
Joan Arqueros Arqueros 
Jaume Avellí Casas 
Joaquim Barceló Cantó 
Francesc Barris Batlle 
Jaume Barris Batlle (1) 
Josep Barris Mont 
*Joan Brugués Marquès 
Josep Camps Parals 
Pere Canals Serrat 
Pere Cantó Puig 
Josep Carles Mir 
Enric Fuster Raurich 
Martí Gironès Subí 
Aureli Hernàndez Gonzàlez 
Josep Lladó Sabater 
*Joaquim Llenas Costal 
Manuel Llenas Garriga 
*Joan Llongueras Figueras 
Josep Martí Barnés 
Ricard Mercader Barnés 
Josep Molla Poch 
Narcís Muní Nadal 
*Lluís Nadal Ribas 
Josep Nierga Puignau 
*Lluís Palé Gispert
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*Josep Pous Bohigas 
*Albert Rovira Boada 
*Josep Sais Bataller 
*Antoni Salleras Serra 
Ponç Serra Marulls 
Pere Subirana Picó  
Octavi Torroella Plaja 
Alexandre Vidal Vila 
Pere Vinals Quintana 
Calonge
Jeroni Abella Laberti 
Joan Albertí Margarit 
Joaquim Balmana Deulofeu  
Emili Bas Clara (R)
*Sixte Bujon Durbau 
Joan Burch Bosch 
Josep Camós Bosacom a  
Martí Caner Bou (R)
Pere Caner Rotllan 
*Joan Coll Salvador 
Martí Culubret Sala 
Joaquim Davall Carles (2) 
Joaquim Dalmau Savalls 
Salvador Dalmau Planas 
Josep Deulofeu Marquès 
Francesc Dispés Tomàs 
*Frederic Esteban Casas 
Martí Gafas Carbonell 
Joan Gispert Estanol 
Narcís Marcort Ribas 
Ramon Negre Pi 
Joan Planesas Lladó 
Joan Riaza Hernàndez 
Martí Tosas Salvador(3) 
Casavells
*Joan Comas Ferran 
Eusebi Font Alsina 
Miquel Ginesta Colomer 
Castell d ’A ro  
Josep Albertí Bussot 
Eduard Carreras Rabell 
Albert Casademont Parés 
Concordi Clara Batlle 
Salvador Costa Carreras 
Venanci Juanals Forts 
Joan Oliver Ragolta 

















































Josep Tauler Mir 
(Fenals d ’Aro)
Albert Pla Vergelí 
(La Platja d ’Aro)
Robert Albertí Bona 
Àngel M odia Castro 
Antoni Palomo Carreras 
Felicià Pons Albertí 
Ramir Pons Albertí 
C olom ers  
Josep Alsina Rost 
Narcís Bellapart Roura
* Narcís Cle Costa 
Corçà
Esteve Comas Teixidor 
Joan Iglesias Nierga 
Joan Moliner Juanmiquel 
Pere Pons Ciurana 
Lluís Roig Comas 
Josep Santamaría Valls 
Joan Teixidor Bohigas 
Cruïlles
Josep Bona Fabrellas 
*Joan Bosch Sadurní 
Julià Bosch Sadurní 
*Pere Casabò Serra 
Rafael Homs Torrent 
Martí Noguer Martí 
Horaci Riaza Albertí 
Joan Sais Pellicer 
Isidre Subirana Homs 
Cebrià Vila Vilà 
Foixà
Joan Fàbregas Terrats 
Josep Figueras Ponsach 
Josep Font Vilert 
Josep Moruny Soler 
Lluís Nadal Comas 
Emili Oliver Tixer 
Joan Pagès Torres 
Joan Pi Casas 
Josep Pons Jofre 
Lluís Sala Quintana 
















































(Sant Feliu de Boada)
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Ezequiel Corneli Vila 
Pals
Pius Diomer Sebastià 
Salvador Martí Frigola 
*Eusebi Vilella Corominas 
Parlavà
Joan Figueras Ribot 
Lluís Figueras Ribot 
Josep Ros Heras 
(Fonolleres)
Pere Pareta Pascual 
La Pera
Esteve Artigas Pica 
Josep Bagué Llenas 
Josep Bou Gispert 
Pere Colls Vila 
Francesc Gui Viella 
Basili Gutiérrez Carretero 
Josep Julià Pou 
Miquel Piferrer Mias 
Jaume Sabrí Massó 
Joan Vidal Llenas 
Peratallada  
Pere Puignou Cervià 
Regencós
Joan Devan Camps 
Ramon Miranda Pujol 
Jaume Miró Barris 
Rupià
Leandre Ayter Pagès 
Joan Ferrés Salés 
Sant A n ton i de Calonge 
Antoni Amat Geli 
Joaquim Amat Cercera 
Anselm Clara Maymí (5) 
*Josep Gevaní Torner 
Josep Gonzàlez Campeny 
Francesc Mateu Margarit 
August Palet Calvet 
Miquel Santamaría García 
Josep Segura Vidal 
Sant Feliu de Guíxols 
Josep Albertí Carreras 
Gaietà Àlvarez Simon 
Lluís Basart Ayats 
Enric Camps Juher 
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La Tallada 
Benet Baneras Sabrià 
Josep Martí Feliu 
Roc Mitjanes Bayó 
Josep Vert Solés 
Torrent
Joan Illa Jenoher 
Torroella de M o n tg rí 
Miquel Artigas Corredor 
Rogeli Bou Rubau 
Juli Carbonell Estévez 
Benet Carreras Mariscot 
Pere Carreras Guillamet 
Pompeu Carreras Ballester 
Joan Colomer Soler 
Manuel Falgàs Prim 
Joan Gussó Torres 
Ramon Gumà Batlle 
Salvi Jaime Vilalta 
Joan Lofra Borrat 
Joan Masferrer Ferrer 
Francesc M olas Sabrià 
*Lluís Pagès Parona 
Joan Passarius Carbó 
Miquel Perich Parals (7) 
Joan Pujades Figueras 
Francesc Salis Coll (A) 
Joan Sadurní Espígol 
Baldiri Serra Matas 
Manuel Serra Ferrer (R) 
Isidre Sullastres Calvet 
Baltasar Tubert Torrent 
Josep Valls Carreras 
Rafael Valls Colormer (R) 
Joan Viladesau Fabrés 
(L’Estartit)
*Joan Colls Feliu 
Àngel Fernàndez Aznar 
Ullà
Josep Dalmau Albert 
Josep Fontà Ferrer 
Pere Payet Aiguaviva 
Rafael Payet Sagrera 
Josep Puig Figueras 






* Els individus precedits d ’aquest senyal són els que no sabien llegir ni escriure.
1. Afusellat a Girona el 17 de desembre de 1941.
2. Afusellat a Salt el 31 de gener de 1942.
3. «Detenciones... Martín Tosa Salvador, vecino de Calonge, por estar acusado de tener ideas 
extremistas, haber actuado durante el período rojo com o elemento de enlace del Comitè revo- 
lucionario, tomando parte en detenciones, registros, quema y destrucción de imàgenes» (El Pi- 
rineo, 29-XI-1939).
4. Ya ser alcalde de les Planes d ’Hostoles (Garrotxa).
5. «H a sido detenido en Calonge el llamado Anselm o Clara Maimí (a) «Fata», que fue uno 
de los elementos màs activos del comitè revolucionario de Sant Antonio de Calonge, tom ó par­
te en la destrucción de la Iglésia, impuso multas a personas de derechas y practico registros 
domiciliarios» (El Pirineo, 17-IX-1940).
6. Afusellat a Girona el 18 d ’agost de 1942.
7. Afusellat a Girona el 4 de juny de 1943.
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